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的财产据记载有 $( ) 亿两白银，而当时清政府全年的





























!& 公斤 -。但到了 $’"’ 年 ,道光十八年 -，竟然一年中就
猛增到 "**&& 多箱#。鸦片的泛滥给中国社会和中国人
民带来了巨大的灾难。首先是侵袭了中国人健康的肌































































































































































































































































历史的学术视野，我们可以把 %& 世纪中叶到 "% 世纪
中叶的两百年间，划分为两个发展阶段：第一个阶段从
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